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Résumé en anglais
La ville et ses périphéries sont habitées par les animaux et le "sauvage" a pu se
maintenir au coeur des villes. Les animaux, choisis ou rejetés, produisent des
mutations et sont également des acteurs territoriaux. Loin de disparaître, la
faune tendra à constituer un trait durable des paysages urbains et péri-urbains.
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